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Параметром, определяющим работу  двигателя при анормальном 
режиме, является температура обмотки. С достаточной для 
практических целей точностью можно применять уравнение 
нагревания, выведенное для однородного тела, нагрев которого 
происходит за счет выделяемых в нем потерь. После преобразования 
на основании ранее приведенных формул, для АД, работающих с 
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КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ИЗОЛЯЦИИ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 - 35 кВ  
 
В. Г. Скосырев, к.т.н., доцент, ГВУЗ «ПГТУ»  
 
Замыкания на землю в распределительных сетях 6 – 35 кВ 
являются довольно частым явлением и составляют не менее 75 % 
общего числа повреждений. В сети с изолированной нейтралью 
замыкание одной фазы на землю само по себе не является аварией. 
Однако с увеличением протяженности электросетей увеличивается их 
емкость и возрастают токи замыкания на землю. Проходя через место 
повреждения, ток выделяет много тепла, разрушая при этом 
токоведущие части и изоляцию. Однофазное замыкание переходит в 
аварийное трехфазное, нарушая энергоснабжение потребителей. 
Кроме того, ток однофазного замыкания неповрежденных фаз 
относительно земли в √3 раз. Длительный режим способствует 
возникновению двойных замыканий на землю , которые даже при 
хорошем состоянии заземляющих ус тройств приводят к появлению 
опасных потенциалов на металлических корпусах оборудования, 
создают повышенную опасность для персонала.   
Причины возникновения замыканий в воздушных и кабельных 
сетях многообразны. Они появляются вследствие механических 
разрушений изоляции, обрывов проводов и внутренних 
перенапряжений. К внутренним перенапряжениям относят 
коммутационные  и резонансные. Коммутационные перенапряжения 
не могут иметь больших кратностей,  так как возникают вследствие 
переходных процессов. В теоретической электротехнике показано, что 
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коммутационные увеличения напряжений и токов в линейных цепях, 
как правило не могут превышать двойную амплитуду установившегося 
значения. Что касается резонансных перенапряжений, то они не 
изменятся  в широких диапазонах и в пределе (теоретически) могут 
достигать бесконечно больших значений. Перенапряжение зависит от 
того, насколько соотношения активных, индуктивных и емкостных 
элементов близки к условиям резонанса в данной цепи. Если в сети 
отсутствуют индуктивности относительно земли,  то, очевидно 
резонансные перенапряжения не возникнут.  
Резонансные перенапряжения относительно земли в сетях  
6 – 35 кВ с изолированной нейтралью вызываются образованием 
резонансного контура из индуктивностей и емкостей между фазами 
сети и земли. В сетях обычно присутствуют индуктивности 
измерительных трансформаторов напряжения. Емкости в сети всегда 
имеются как между фазами, так и между фазами и землей. Как 
показали исследования, проведенные с участием автора, в сетях 6 – 10 
кВ именно резонансные перенапряжения приводят к выводу из строя 
трансформаторов контроля изоляции. 
Эффективным средством, устраняющим аварийный режим замыкания 
на землю, является быстрое автоматическое отключение поврежденного 
участка сети. В настоящее время предложено много различных принципов 
селективной защиты от однофазных замыканий на землю. 
                 
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ З  
ВИКОРИСТАННЯМ ДВОТАРИФ НОГО ЛІЧИЛЬНИКА  
 
М. В. Шацька, викладач Маріупольського механіко-металургійного 
коледжу ДВНЗ «ПДТУ»  
 
Останнім часом все частіше в заходах, що дозволяють економити 
електроенергію, населенню пропонують встановити двотарифні 
лічильники. При цьому обіцяють до 50% економії в оплаті.  
Розрахуємо можливу економію при застосуванні двотарифного 
електролічильника для двох варіантів.  
1 варіант. Трикімнатна квартира, сім'я з 4 чоловік. Середня 
витрата електроенергії за м ісяць - 350 кВт∙год. 
2 вар іант. Приватний будинок площею 120 м 2, сім'я з 5 чоловік.  
Припустимо, що це житло стандартно утеплено, тому 
використовується котел потужністю 12 кВт, але працює він «упівсили», 
завантаження не більше 50% від максимальної потужності.  
Середня витрата електроенергії без опалення - 450 кВт∙год на місяць, 
в опалювальний період - плюс 4300 кВт∙год за електричний котел. 
